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Mediaciones intolerables 
Unos nuevos manejos se están 
haciendo en el campo rojo para ver 
de salvar algo de lo que les queda, 
cuando ya se ve desmoronarse el 
tinglado republicano-marxista. 
Con las complicidades judío-masó-
nicas de determinados países, se está 
agitando en el extranjero una campa-
ña tendenciosa, que tiene por fin el 
que las potencias intervengan en la 
cuestión española con una mediación 
intolerable e inadmisible. 
La guerra está ganada por Franco 
y la España Nacional no puede admi-
tir otro resultado final que la rendi' 
ción sin condiciones del Comité de 
Barcelona, Que se entreguen a la 
justicia y a la magnanimidad del 
Caudillo, con la seguridad de que 
quienes no se hayan manchado las 
manos de sangre inocente, serán 
acogidos como hermanos y podrán 
en más o menos plazo ser perdona-
dos y admitidos en el régimen de 
orden, libertad y respeto de la Espa-
ña nueva y grande para la que son 
iguales todos los españoles dignos, 
patriotas y trabajadores. jAh! pero 
son los culpables de tantos crímenes 
y destrucciones los que temen a esa 
Justicia y los que por todos los me-
dios tratan de escapar a ella y no 
tienen escrúpulo alguno de concien-
cia al querer que España sea inter-
venida por el extranjero. 
Son ellos los que sedujeron con 
sus engaños a los indeseables de 
todo el mundo para formar esas bri-
gadas internacionales que sin mira-
miento han ensangrentado al país, 
destruyendo muchos pueblos y roban-
do sus riquezas artísticas, producien-
do la prolongación de la guerra y la 
devastación de la zona desgraciada 
que aún gime bajo el terror mosco-
vista. 
Y para toda esa canalla no puede 
haber perdón. 
No podemos convivir con ellos los 
que lloramos la muerte de personas 
queridas, asesinadas sin más delito 
que sus ideas de religión y patria o 
caídos en los frentes defendiéndolas; 
ni los que sufrimos la destrucción de 
nuestras viviendas y la ruina de 
nuestros medios de trabajo. 
Hablar de mediación es creer que 
pueden olvidarse tantos males y 
cegarse con los propios escombros 
que el marxismo ha producido, el 
abismo abierto entre ellos y nosotros. 
Ese absurdo propósito no prevale-
cerá porque las armas del Ejército 
de la verdadera España conducido 
por el Caudillo Franco han recon-
quistado victoriosamente la mayor 
parte de ella y no están cansadas ni 
prontas a ceder; y porque la zona 
nacional vive con un desahogo que 
demuestra su vitalidad, su afán de 
trabajo, su progreso, merced a un 
orden, a una disciplina abnegada y a 
un esfuerzo heroico que está labran-
do la futura grandeza de la Patria y 
que en ningún modo puede detenerse 
en oír hablar de una mediación que 
mediatizaría el triunfo que ya ha 
alcanzado y que hipotecaría para el 
porvenir la independencia de la Patria 
Una, Grande y Libre que todos 
deseamos. 
LA E D i C I C l O l l E S T E T I C A 
Es la Educación Estética la que 
tiene por objeto la educación de los 
sentimientos. El sentimiento moral 
es el fundamento de todos ellos; y 
es sin duda la educación moral, la 
mas importante en el oroen afectivo. 
La educación moral tiene por obje-
to guiar la voluntad hacia el bien; 
haciendo antes que el entendimiento 
conozca y se asimile la idea de la 
virtud. 
Pues es también regla pedagógica, 
que la educación para ser verdade-
ramente moral, supone el conoci-
miento previo, la distinción conscien-
te de aquellos ideales nobles, de cuyo 
conocimiento depende que la volun-
tad se amolde a ellos; y que los actos 
que realice el individuo, obedezcan a 
esos ideales de bondad y de justicia. 
Es la educación genuina, exclusiva 
del hombre. 
La educación moral lo mismo com-
prende la educación de los senti-
mientos. 
Educación Estética, que puede 
dirigirse a la voluntad, en cuyo caso 
puede llamarse Educación Etica. 
La Educación Estética abarca 
todas las propiedades que rigen la 
sensibilidad moral. 
Es muy importante la reacción 
psicológica del sentimiento. 
Así como las sensaciones cuando 
son muy excesivas, pueden trastor-
nar el equilibrio fisiológico, también 
los sentimientos cuando son muy 
vivos embargan las facultades inte-
lectuales, interrumpiendo el proceso 
normal del pensamiento, y debilitan 
la fuerza de la voluntad. 
Todos los sentimientos que se ma-
nifiestan en la niñez, tienen un carác-
ter eminentemente instintivo y pasio-
nal y son sentimientos originados por 
el egoísmo, siendo su nota predomi-
nante la versatilidad y fugacidad de 
ellos que pone por completo en nues-
tras manos la dirección y cultura que 
los mismos exigen. 
La simpatía y el apego a la madre 
que les alimenta y los cuida; al padre 
que los protege y a las personas y 
cosas que le rodean son los primeros 
movimientos afectivos y nacen del 
propio instinto de conservación. 
La ira, el temor, la envidia, se 
manifiestan más o menos pronto o 
con más o menos intensidad, según 
las propensiones hereditarias y el 
trato que los niños reciben de las 
personas que les rodean. 
Hay niños nativamente iracundos, 
miedosos, desconfiados, envidiosos; 
como los hay también nativamente 
pacientes, intrépidos, confiados y 
generosos; lo cual obedece a las 
aptitudes y a la ley de herencia. 
La ley del hábito tiene aplicación 
también en el desarrollo de los senti-
mientos. 
Experimentada y repetida una 
emoción o cuando un deseo se mani-
fiesta, se reproduce naturalmente una 
tendencia a experimentarlo y sabo-
rearlo de nuevo. 
El niño que ha sentido una vez la 
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servicio diario do AUTOBUSES 
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Salida de ANTEQUERA para Málaga, a las 7,35 mañana. 
Salida de Málaga, a las 4,30 tarde. 
pasión de la ira, de la envidia, del 
temor es asequible a ser asediado 
por estos sentimientos. 
La ley del hábito, hace que un 
sentimiento evoque un sentimiento 
análogo y le dé cabida en el alma; 
con la misma facilidad que en virtud 
de la ley de contigüidad, se asocian 
en la memoria las ideas. 
(Continuará.) 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS. 
La Fiesta de la Raza 
Las Organizaciones Juveniles de 
Falange Española Tradicionalista y 
de las I . O. N . S. han celebrado con 
brillantez el pasado día 12, la Fiesta 
de la Raza. 
Se efectuó la concentración en el 
paseo del Generalísimo, formando 
las flechas con su delegada, camara-
da Agustina Ruiz Conejo, y los cade-
tes y flechas a las órdenes del cama-
rada José Muñoz Aviles. 
En perfecta formación marcharon 
todos hasta el Instituto, en cuyo patio 
de deportes quedaron alineados. 
En la azotea que se alza en el mis-
mo se hallaban el catedrático don 
Nemesio Sabugo, que en funciones de 
delegado dirigió la palabra a los mu-
chachos de las O. J. Estaban presen-
tes el secretario de las mismas y 
maestro nacional don Francisco Gar-
cía Montes y otros profesores y maes-
tros y algunas otras personas invita-
das particularmente pues el acto no 
tenía carácter oficial. 
Un momento antes de hacer uso de 
la palabra el camarada Sabugo, llama 
la atención de todos los concurrentes 
al acto, un águila caudal que vuela 
altísima sobre sus mismas cabezas, 
recortando su extensa y rauda silueta 
en las nubes. 
El cielo se asocia—comienza di-
ciendo el camarada Sabugo—a las 
glorias de la Raza y de la Virgen del 
Pilar. Esc águila majestuosa y bella, 
ha salido del campo de nuestro escu-
do y atrayendo nuestras miradas y 
nuestros corazones nos señala el 
rumbo de las gestas inmortales de 
España y al perderse en lontananza 
afirma la eternidad de nuestro 
destino. 
Glosa el grito de «¡tierra!» de los 
descubridores que había de significar 
America colonizada, todo un imperio 
colonizado por el genio y el valor gi-
gantesco de los españoles. E l mejor 
medio de celebrar este día—sigue di-
ciendo el orador—será exaltar figu-
ras señeras de heroísmo candente de 
nuestra Raza. 
A tal fin recuerda a Sanjurjo, que 
se sacrificó por la Patria y al alzarse 
contra los que la oprimían, dió por 
ella hasta la vida. Habla de Oncsimo 
Redondo, que murió en los campos 
de Castilla entre la bandera tradicio-
nal y la de Falange. Evoca al general 
Fanjul que con tantos otros oficiales 
pereció en el cuartel de la Montaña, 
y tiene un recuerdo para Castcjón, 
que después de atravesar el Estrecho 
y tras heroicos hechos de armas, 
llegó hasta Madrid. Evoca la epopeya 
del Alcázar toledano y la figura de 
Moscardó y tantos otros héroes, así 
como a Mola, que desaparece en un 
carro de fuego por la ruta composte-
lana del aire, camino imperial de 
España. 
Dice luego que García Morato, en 
incursión singular sobre los espacios 
enemigos, él solo, por decirlo así, en 
el aire, frente a todos lanza su cartel 
caballeresco: «Dcvolvedmc el cadáver 
del capitán Hayas, mí camarada; 
espero este rasgo de nobleza y enton-
ces cuando os presente combate os 
saludaré reconocido.» Quería encon-
trar la comprensión de Epaminondas 
cuando se replegó en la batalla de 
Leuctra, sin perderla por eso, para 
que los espartanos se llevasen el 
cadáver de Cleombroto. Pero ese 
gesto de García Morato no ha tenido 
respuesta por parte de los rojos, 
incapaces de comprenderlo. 
Completa el cuadro con la evoca-
ción de José Antonio y finalmente 
habla de Franco, que ha recogido la 
herencia de los Reyes Católicos, 
pidiendo a todos tengan fe en nuestro 
Caudillo y cumplan los puntos de 
Falange, para que España brille en 
el mundo y se abra paso hacia el 
Imperio. 
Invocó los nombres, en general, de 
todos los caídos por la Patria, pro-
nunciando los de los alféreces que 
pasaron por el Instituto y alcanzaron 
muerte victoriosa en los frentes, y los 
cuales son Francisco Vergara Casero, 
José Ruiz Podadera, Mariano Moreno 
Pareja-Obregón, José Espejo Nieto, 
Enrique León López y Angel Rosado 
González. A su invocación, contestan 
; todos con voz firme [Presentel 
Por último hace público que las 
O. J. agradecen al falangista Blas 
Antonio Aranda la generosidad y 
entusiasmo con que ha cooperado 
durante su breve estancia en Ante-
quera en las actividades de estas 
milicias juveniles, 
í Finalizó el acto con el himno «Cara 
i al sol» cantado por todos y dando 
las voces reglamentarias el camarada 
Sabugo, quien después fue muy feli-
citado por su vibrante discurso. 
Después de esto, se organizó un 
desfile de las flechas femeninas, ca-
detes y flechas masculinos, con sus 
banderas, banda de tambores y cor-
netas, gastadores y sección ciclista, 
que resultó brillantísimo. 
lostituto fiecioiol de I s p i a tmum 
"íeiro Espinosa,, üe M e p r a 
A V I S O S 
Por el presente se hace saber a todos 
los alumnos matriculados en este Centro 
por er.señanza oficial para el curso 
1938-39 que no hayan satisfecho los 
derechos correspondientes al primer 
plazo de matrícula, que deberán hacer o 
el ptóximo lunes, dia 17, a las horas 
hábiles de oficina. 
Los a'uniMOs que hayan solicitado 
matricula gratuita en primer año se pre-
sentarán en el Instituto el lunes 17, a 
las tres de la tarde, provistos de papel 
y pluma para hacer el ejercicio de se-
lección correspondiente. 
E! próximo dn 20 se celebrará la so-
lemne apertura del curso escolar. Por 
la mañana, a las ocho y media, en la 
iglesia de San Sebastián, misa del Espí-
ritu Santo y Comunión general. Por la 
tarde, a las seis, en el salón de actos del 
Instituto, sesión de apertura con asis-
tencia de las autoridades y reparto de 
premios. 
Antequera 14 de Octubre de 1938.—-
III Año Triunfal. 
EL SECRETARIO 
MANUEL CHAVES 
Leche de uaea y de cabra 
D E J « E L C A N A L » 
Propiedad de Santiago Vidaurreta. 
De venta en INFANTE, 39. 
SE REPARTE A DOMICILIO 
U J E R 
Una peseta en Infante, 122. 
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u n a ñ o en c a d a z o n a M i m a MSlna-GraeliS He l U t O 
Algunos amigos han venido pidiéndo-
me que hiciera públicas mis impresiones 
recogidas del campo rojo, en el que he 
vivido un año de sufrimientos. Mi estado 
delicado y mis pocas facilidades de 
expresión han sido la causa de mi retrai-
miento, mas hoy, al cumplirse el primer 
aniversario de mi llegada a esta hermosa 
y hospitalaria ciudad, me decido a perge-
ñar unas cuartillas impulsado por el 
deseo de hacer constar públicamente mi 
agradecimiento al pueblo de Antequera 
por el cariñoso trato que de todos he 
recibido y, principalmente, a los que se 
distinguieron con sus ofrecimientos y 
ayuda. [Gracias, Dios se los pague! 
Yo lamento grandemente que existan 
personas que hayan tenido la desgracia 
(y no la suerte) de no haber conocido el 
bárbaro sistema rojo en toda su plenitud, 
ni que hayan leído los verídicos relatos 
del procer de las letras contemporáneas 
W. Fernández Flórez que tan magistral-
mente ha sabido dibujar las escenas 
rojas, por lo que ni siquiera han podido 
asomarse al campo rojo a través de sus 
artículos, y quien los leyó finalizándolos 
con una mueca de desprecio por consi-
derarlos exagerados. A esos incrédulos 
yo les diría como don Emilio Zurano 
(el «Pastorcito de Pulpí») tuvo que decir 
en el Congreso (cuando no podía hacer 
comprender a un grupo de diputados, 
que fueron educados con todas las como-
didades, hasta dónde llegaban las pena-
lidades y necesidades de los que en su 
época tuvieron la desgracia de nacer 
para el campo): «Yo—dijo—os cogería 
del brazo y os llevaría allí.» Pero, franca-
mente, yo no estoy dispuesto a llevar 
allí a nadie, ¡buena es una y salir bien! 
Muchos creen tener una exacta idea 
de lo que es la vida en la zona roja por 
los días que la vivieron aquí, ¡y qué equi-
vocados estánl En Antequera «no ocurrió 
nada» porque las hordas sólo tuvieron 
tiempo para preparar la huida, pues, lo 
que es un régimen rojo ya implantado, 
ni Málaga llegó a enterarse. Porque 
debéis saber que, en todas las poblacio-
nes conquistadas en menos de un año, 
las costumbres asiáticas no llegaron a 
imperar en toda su magnitud. 
Otros, para destacarse, presumen de 
que estuvieron perseguidos y en peligro 
de muerte, pero en el fondo creen esta-
ban exentos de perjuicio y peligro cuan-
do no llegaron a ser molestados, por lo 
que dudan de la veracidad de algunos 
relatos de evadidos y prisioneros publi-
cados en la Prensa. O quienes se fundan 
para suponerse libres de toda responsa-
bilidad en aquel régimen el no haber 
pertenecido a Falange ni a ningún parti-
do de derechas. Y no saben que yo he 
visto a todo un directivo de izquierdas, 
perseguido y encarcelado, y aunque lo 
pusieron en libertad a cambio de ir des-
prendiéndose de importantes sumas de 
dinero, volvieron a detenerlo para darle 
un final trágico cuando ya lo vieron 
completamente arruinado. 
También se considerarían exentos de 
este peligro los que no fueran dueños de 
un capital, y ¡cuántos han sido asesina-
dos allí por no haber podido satisfacer 
cantidades que les han sido exigidas! 
¿Por estar bien colocados con ellos? 
Tampoco se estaba muy seguro: don 
Salvador Laroca, médico de Vélez Rubio 
(Almería) era hombre exageradamente 
Esta empresa tiene establecido un servicio diario de Autobuses 
para viajeros, rápidos y cómodos entre 
Dicho servicio se realiza con el siguiente horario: 
Sale de S E V I L L A , 7 mañana. - Llega a GRANADA, 13 30. 
Sale de G R A N A D A , 7 mañana. - Llega a S E V I L L A , 13.30. 
Pasa por ANTEQUERA, el de Granada para Sevilla, a las NUEVE de la 
mañana, y el de Sevilla para Granada, a las DIEZ. — Salida para ambas 
direcciones, inmediatamente. 
DESPACHOS: En SEVILLA, Avenida Queipo de Llano, 37 (esquina a Correos, 
frente a la Catedral). 
En GRANADA, Acera de Darro, 28. 
En ANTEQUÉRA, Infante Don Fernando (entre el Café Vergara 
y La Castellana). - Teléfono 190. 
Para facturaciones y encargos, está abierta esta administración, de 8 y media 
a 9 y media de la noche. 
liberal y generoso; a los enfermos pobres 
que visitaba no solamente no les cobraba 
sino que les daba dinero para medicinas 
y alimentos; su casa era especie de un 
hospital en donde albergaba infinidad de 
enfermos pobres, muchos de ellos en 
cama, sin cobrarles nada; a los familia-
res que iban a visitarlos les daba hospe-
daje gratis; en su coche particular con-
dujo a leprosos, cubriendo distancias de 
cientos y cientos de kilómetros hasta 
gestionar su ingreso en sanatorios o 
dispensarios; alardeaba de ateo hasta 
el punto de haber contraído matrimonio 
civil en Jueves vSanto; para el simulacro 
del bautizo de sus hijos trajo al masón 
don Augusto Barcia de padrino; colaboró 
para sofocar el Glorioso Movimiento 
organizando y yendo él a la cabeza como 
jefe de una columna que estuvo tirotean-
do a las fuerzas nacionales en Almería 
y, a los pocos días, en los pueblos de 
Galera, Huéscar y Orce. Y, sin embargo, 
este señor sufrió el castigo que los rojos 
saben aplicar «con tanta justicia». ¿Cabe 
estar mejor colocado? 
Desengáñense todos, que nadie está 
seguro en un régimen donde no se cono-
ce la justicia ni existe el orden; allí peli-
gra el chico y el grande, socialistas de 
toda su vida, insignificantes obreros, si 
aquí tuvieron la suerte de ser liberados 
tan pronto de la crueldad raarxista deben 
soportar como buenos patriotas las ine-
vitables consecuencias de una guerra, 
ínfimas en esta zona si comparamos con 
las que se producen en el otro campo. 
UN EVADIDO. 
Antequera, Septiembre de 1938.—III Año 
Triunfal. 
RECÜEH08 DE AIITEQIIEM 
El mejor recuerdo y ofrenda para 
los que combaten por Dios y por 
España en los frentes de lucha, 
añorando a su patria chica o 
amando ya a esta ciudad que vis-
lumbran a través de las cartas 
admirativas de sus madrinas de 
guerra. 
Portfolio de 28 vistas con texto explica-
tivo de Antequera, leyenda de la Peña, el 
Torca!, etc. — 2 pesetas, en Infante Don 
Fernando, 122 y principales estancos. 
ala de Ahorros y Preslamo 
DE ANTEQUERA 
A V I S O 
Existiendo vacante una de las 
becas que esta Entidad tiene acorda-
do costear para alumnos de este 
Instituto de Segunda Enseñanza, se 
previene a los que se crean con dere-
cho a ella, que pueden elevar solicitud 
al Consejo de Administración de la 
misma, antes del día 18 del actual. 
filip Espalóla Iraiio-
iaüsti} le ías JJJ.S-
Con el fin de que no pueda alegarse 
ignorancia, no obstante eí deber que se 
tiene de estar enterados de cuantas dis-
posiciones sean dictadas por ia superio-
ridad, se recuerda una vez más a los 
camaradas de esta J. O. N. S. la prohibi-
ción del uso de uniforme, sismpre que 
no se esté en actos de servicio, según 
determina la circular de ia Secretaria 
Genera!, fecha 18 de Agosto pasado, la 
cual se encuentra expuesta en el tablón 
de anuncios de esta J.O.N.S. estando 
esta Jefatura dispuesta a impone^ los 
correctivos a que be hagan acreedores 
¡os camaradas que incumplan dicha dis-
posición. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 26 de Septiembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
El Jefe Local 
p . A. 
CARLOS LERIA 
Entrega cuanta chatarra 
lange Española Tradicio-
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Don Diego López Priego, Alcalde Pre-
sidente de la Comisión Gestora de 
este Excmo. Ayuntamiento. 
Hago saber: Que aceptando el Exce-
lentísimo Ayuntamiento propuesta de 
esla Alcaldía-Presidencia en orden a los 
trabajos para la |depuración del perso-
nal municipal que ha de practicarse en 
razón a no conceptuarse bien hecha la 
que resultó dd método de cesantía g?-
i eral y posterior readmisión decretada 
por las Autondades Militares o la Ges-
tora para que dicha depuración tenga 
carácter genuinamente municipal y 
ofrezca las mayores garantías, se forman 
cuatro grupos con todos los seividores 
del municipio a saber: 
1. ° En el que se comprenden los que 
no han sido repuestos por la Autoridad 
Militar ni por la Corporación y a los 
cuales según informes que obran en el 
expediente, le resultan formulados car-
gos. El os serán objeto del expediente 
más detenido. 
2. ° Comprende todos los que por 
huir a zona roja o estando en la libera-
da no hicieron su presentación. Presun-
tos renunciantes del cargo a quienes ss 
destituye con arreglo al decreto n.0 93 
de 3 de Diciembre de 1936, que motiva 
publicación de edicto y relación inde-
pendiente y a quienes para extremar la 
garantía la Corporación concede diez 
días de plazo para reclamar y poder 
enervar la presunción de abandono que 
motiva su destitución sin expediente. 
3. ° Funcionarios o empleados aun 
no repuestos, pero sobre los cuales o 
no se formula acusación ni cargo algu-
no por la Policía Gubernativa, la Muni-
cipal, ni la Guardia Civil, o por el con-
trario tienen informe favorable de estos 
agentes de la Autoridad. Los de este 
grupo serán objeto de una información 
pública como resultado de la cual pasa-
rán al primero para ser objeto de expe-
diente aquellos a quienes el civismo se-
ñaladamente antequerano acuse o de-
nuncie como enemigos del régimen; y 
ai grupo cuarto a quellos aquienes no se 
formule en el período de información 
pública ninguna acusación. 
4. ° Lo integrarán aquellos que por 
no haber estado nunca en entredicho 
figuran actualmente repuestos por la 
Autoridad Militar o la Corporación, y a 
ellos se agregarán ios que procedentes 
del anterior no se les íomule cargo o 
acusación. La depuración para los de 
este grupo quedará .limitada a una de-
claración jurada de su adhesión al glo-
rioso Movimiento Nacional, compren-
siva de sus antecedentes político-socia-
les y de no haber pertenecido jamás a 
la masonería ni a ninguna secta secreta, 
recayendo el acuerdo con vista a esta 
declaración. 
Fácilmente se comprenderá la extra-
ordinaria importancia de esta labor y la 
dificultad actual de llevarla a cabo 
transcurridos dos años desde la inicia-
ción de la Cruzada. Por ello tanto la 
Alcaldía como la Comisión Gestora 
hacen un llamamiento a la ciudadanía y 
valor cívico, señaladamente del pueblo 
de Antequera, exhortándola a que pres-
te su decidida colaboración a la tarea, 
denunciando por escrito todo acto o 
conducta que en cuaquiler sentido im-
plique desafección u hostilidad a los 
postulados de la Nueva España, con 
relación a cualquiera de ¡os funciona-
rios y empleados municipales, y señala-
damente en los que motivan la apertura 
de esta información del grupo tercero, 
que comprende los siguientes: 
GRUPO 3.° 
Francisco Matas Montero, escribien-
te en Arbitrios. 
Antonio Castillo Ruano, conserje 
Casa capitular. 
Manuel Prieto Castillo, ordenanza 
Instituto. 
Francisco Carrillo Cívico, cabo de 
Radio. 
Antonio Arjona López, auxiliar de 
Radio. 
José M.a Sola Solís, ídem. 
Francisco Vegas Cabello, ídetn. 
Francisco Pérez García, ídem. 
Juan Cobos Cortés, ídem. 
Miguel Ruiz García, electricista-
Gumersindo Gabaldón Lusendo, ca-
bo Guardia Municipal. 
Antonio León Luque, guardia muni-
cipal. 
Bonifacio Rodríguez d d Pozo, ídem. 
Francisco Alba Luque, ídem. 
Antonio González Pérez, ídem. 
Miguel de la Cruz Acedo, ídem. 
José Checa Acedo. ídem. 
José Fernández Moyano, guardia 
nocturno. 
Antonio GonzálcziArcas, ídem. 
Rosario Morales Aguilar, limpieza 
Casa Capitular. 
Manuel Ruano Bordas, músico. 
Agustín Delgado Román, ídem. 
Antonio Rodríguez Vilcbez, ídem. 
Luis Arjona Lanzas, ídem. 
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fante, para mayor garantía de los in-
teresados y por si existiera algún po 
sible caso de justificada ausencia, se 
ha acordado conceder un plazo de 
diez días hábiles a contar desde la in-
serción del presente edicto en el «Bo-
letín Ofícial> de la provincia, para 
que los interesados puedan reclamar 
con justificación de los motivos que 
enerven la presunción de abandono, 
siendo los siguientes: 
EL ALCALDE, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
Don Diego López Priego, Alcalde-
Presidente de la Comisión Gestora 
del Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad. 
Hago saber: Que de conformidad 
con el decreto n.0 93 del Gobierno del 
Estado, fecha 3 de Diciembre de 1936 
(Boletín n.0 51),por este Excmo.Ayun-
tamicnto y en la sesión de hoy se 
han declarado cesantes a todos los 
funcionarios y empleados municipa-
les huidos a zona roja o que residien-
do en la liberada no han hecho su 
presentación después de haberse libe-
rado la plaza por las fuerzas del Glo-
rioso Ejército Nacional, estimándose 
la ausencia de todos ellos como pre-
sunción de abandono de destino san-
cionada con destitución con arreglo 
a la disposición mencionada. No obs-
1 Manuel Leal Saavedra, oficial tercero 
administrativo. 
| Antonio Parejo Cantalejo, inspector 
I Estación. 
| Antonio Sánchez Rubio, auxiliar de 
| radio. 
| Juan González Rodríguez, ídem, 
i Manuel Pérez Pérez, ídem. 
I Andrés Jiménez Campos, peón al-
I bañil. 
. Antonio Lozano Sánchez, portitor. 
. Joaquín Collado Campaña, ídem, 
i José Conejo Rabaneda, enfermero 
Hospital. 
i Bartolomé Muñoz Fernández, ídem. 
| Antonio González González, sargen-
I to Guardia Municipal. 
I Antonio Rivera de la Torre, guardia 
| municipal. 
i Eladio Bravo Martín, ídem. 
Matías Toro Reina, ídem. 
Francisco Hijano Palacios, ídem. 
Antonio Corrales Repiso, ídem. 
José Moreno Luque, guardia noc-
turno, 
Francisco Díaz Marín, ídem. 
Antonio Escobar López, ídem. 
Antonio García Perca, ídem. 
Juan Jiménez, peón de limpieza. 
Remedios Muñoz Guardia, limpieza 
fielatos. 
José García Vegas, músico. 
Miguel del Río Espinosa, auxiliar de 
radio. 
Angel Fernández Ratón, ídem, 
Bartolomé Torres Aragón, ídem. 
Joaquín García Ronda, guardia jar-
dinero. 
José Torres Gutiérrez, guardia cañe-
ría de la Villa, 
Antonio Fernández Avila, peón jar-
dinero, 
José Hidalgo Pérez, guardia munici-
paL 
Antonio González Sánchez, ídem. 
Antonio Bravo García, ídem, 
Antonio Vera Castilla, ídem, 
José Podadera Huétor, ídem. 
Antonio Muñoz Carrasco, guardia 
nocturno, 
José Carrillo Ruiz, carrero del Mata-
dero. 
Manuel Martínez Rincón, matarife. 
Francisco de la Vega Sánchez, encen-
dedor del Matadero. 
Raimundo Silva Gutiérrez, chófer, 
Manuel Corbacho Castro, carrero de 
limpieza, 
Francisco Berrocal Borrego, peón de 
limpieza, 
José Fernández Barranco, ídem. 
Miguel Miranda Pedraza, ídem. 
Juan Alvarcz Checa, ídem. 
Francisca Adalid, limpieza J. Policía. 
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Luisa BIcsa, ídem Instituto. 
José Romero Vengara, músico. 
Manuel Casado Pedraza, ídem. 
Cristóbal Ciria de Tájar, auxiliar de 
radio. 
Diego Pineda Gallardo, ídem. 
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EL ALCALDE, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
LOS l O O W H C S BE LAS 9. I . 
Por el imperio hacia Bies 
A G U I L A S 
Tengo un recuerdo muy bello de una 
estimable lectura. La repentización será 
mi excusa si al narrarlo falto en algún 
detalle a la exactitud erudita. 
Se representaba en una ciudad helénica 
el <<Prometeo» de Esquilo. Una sugesti-
va ficción llena de sabiduría y sentido 
humano ve en Prometeo al libertador uni-
versal del derecho y la razón. 
Los dioses de la vieja paganidad lo 
tienen encadenado a las rocas del Cáu-
caso. Un águila (según versiones) hacien-
do de verdugo le devora las entrañas que 
siempre renacen. 
Hércules, disidente de los dioses, dis-
para sus flechas, derriba el águila y salva 
a Prometeo. 
Pues bien, cuando aquella ciudad helé-
nica se nutría al aire libre de estos con-
ceptos, ante los grandes actores que los 
simbolizan, apareció en el zenit soberana 
e imponente, un águila cerniéndose sobre 
el espectáculo y los espectadores. 
Se creyó en un signo divino, al presen-
ciar tan oportuna y emocionante coin-
cidencia. 
Aquella era el águila de la paganidad. 
Al águila mala la ha matado Franco.... 
La que nosotros viraos cruzar majes-
tuosamente los espacios, cerniéndose 
magnífica y triunfal, sobre el zenit de Fa-
lange, sobre la vertical que va a las es-
trellas, en frase de José Antonio, cuando 
iniciábamos en el Instituto la Fiesta de 
la Raza, era el águila cristiana de San 
Iuan- , ^ 
La que está en los blasones de Franco 
y de José Antonio y de todo buen es-
pañol. 
A ese águila le ha dado el ser, el im-
pulso, la belleza, la inmensidad y la glo-
ria, aquel elevado prorrumpir del evange-
lista que más se remonta: 
«En el principio era el Verbo y el Verbo 
estaba en Dios.» 
El" Prometeo cristiano y español es | 
José Antonio que murió como los márti- * 
res; pero nos envía en mensaje desde los | 
hondos cielos en que está, el águila impe- 1 
rial y vencedora que nos visitó.... 
Y hemos leído en su vuelo nuestro le-
ma con el que yo me despido de vosotros 
como jefe, sin separarme de vosotros, 
queridos muchachos de las O. ] . : 
¡Por el Imperio hacia Dios! 
NEMESIO SABUGO. 
N O T I C I A S V A R I A S 
B O D A 
En la iglesia parroquial de San Mi-
guel se efectuó en la tarde del domingo 
anterior el enlace matrimonial de la 
señorita Trini Sánchez Ortega con don 
Francisco Morente Caniego, teniente 
del regimiento de Infantería de Ballén. 
Actuó en la ceremonia el párroco 
don Francisco Torrents, y fueron padri-
nos el hermano del contrayente don 
Antonio Morente Caniego y esposa 
doña Luisa Alvarez Hinojosa. 
Fueron testigos los alféreces don Al -
fonso Conejo Conejo y don Gonzalo 
del Pino Galán. 
Deseamos al nuevo matrimonio mu-
chas felicidades en el estado contraído. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, doña Carmen 
García Lorenzo, esposa de nuestro ami-
go don Antonio García de la Vega. En-
horabuena. 
UN BUEN 
con tostada 
VERQARA. 
CHOCOLATE 
el CAFÉ o picatostes en 
Teléfono 36. 
V I A J E R O S 
Después de disfrutar breves días de 
permiso, ha regresado deCórdoba y se 
ha vuelto a hacer cargo de la Coman-
dancia Militar de la plaza, el digno co-
mandante de Caballería don Andrés 
Arcas Lynn. 
— Hemos tenido el gusto de saludar 
en ésta, al comandante de Estado Ma-
yor don Carlos Calvo, a quien acompa-
ña su familia. 
PRIMERA COMUNIÓN 
El pasado viernes, día 14, en la iglesia 
de PP. Capuchinos, recibieron por vez 
primera la Sagrada Comunión, ios ange-
licales niños Pednto Calvo Picó y Ana 
María Posada.¿hijo y sobrina del coman-
dante de Estado Mayor don Carlos 
Calvo. 
El acto, no obstante celebrarse en la 
mayor intimidad, fué verdaderamente 
emocionante, ya que fueron acompaña-
dos por sus cristianos padres y amista-
des más íntimas. En el momento de la 
Comunión, el celebrante, R. P. Guar-
dián, dirigió elocuente plática que emo-
cionó a los presentes, al dedicar un re-
cuerdo a los seres queridos de la fami-
lia que les tenía ausentes de tan conmo-
vedor acto las circunstancias por que 
atraviesa nuestra querida España, exor-
tando a los niños ofrecieran su comu-
nión por la paz. 
Reciban los señores de Calvo nuestra 
más sincera felicitación. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las del señor 
Cabrera y viuda de Viliodres. 
SE ARRIENDA 
la casa Estepa, 52, con bajo de estableci-
miento e instalación. 
Razón: Estepa, 44. 
SOLEMNE FUNERAL 
En la iglesia de San Sebastián tuvo 
lugar el pasado martes un solemne íu-
neral por el alma de la infortunada 
«flecha» Trinidad Puche iVergara (que 
en paz descanse), y el cual fué costeado 
por la organización local femenina d ; 
Flechas. 
A dicho piadoso acto concurrieron 
la delegada local Agustina Ruiz Conejo 
y todas las camaradas de la finada, man-
dadas por la subjefe de centuria Marga-
rita Espinosa Lería, así como los fami-
liares de aquélla y otras muchas per-
sonas. 
SOBRE UN CESE 
Nuestro colaborador don Nemesio 
Sabugo ha recibido de su jefe provin-
í cial una carta afectuosa en la que le di-
ce: «Comprendo las razones que te im-
pulsan a pedir tu sustitución, en el 
puesto de delegado local de las Orga-
nizaciones Juveniles de Antequera. En 
nombre de la Organización, te agradez-
co cuanto has hecho por la misma, te-
niendo la seguridad de que si alguna 
vez nos necesitas para algo, sab^s de an-
temano contarás con nuestra ayuda.» 
BECA VACANTE 
El Patronato de la Fundación «Elena 
de Arco, viuda de Ovelar» ha anunciado 
a provisión una beca para estudiantes 
faltos de medios e inteligentes, corres-
pondiente al cuarto año de Bachillerato 
cíclico. 
Los solicitantes pueden dirigirse a la 
Secretaría del Instituto «Pedro Espi-
nosa». 
«IDEALES», DE LUCENA 
Por dificultades técnicas ha dejado 
de publicarse este estimado colega que 
desde hace años aparecía en la vecina 
ciudad lucentina. 
La labor modesta pero imprescindible 
de los semanarios, en localidades como 
i las nuestras, no puede abandonarse 
\ aunque muchas veces no se cuente con 
! la ayuda moral y económica necesaria; 
| por ello creemos que tanto su director 
j don José M.a Tenllado, como sus cola-
; boradores, harán io posible por solven-
I tar esas dificultades y reanudar en breve 
j plazo la publicación de «lieales». 
SE VENDE 
estantería y mostrador. Razón en esta 
Administración. 
SE V E N D E N 
| materiales de construcción procedentes 
, de derribo. 
Razón: solar Estepa, 46 y 48. 
FALTA DE ESPACIO 
Por tener que insertar los edictos de 
depuración del personal municipal, de 
¡ inaplazable publicación, nos vemos 
I obligados a retirar el extracto de la st-
¡ sión de la Comisión Gestora y otros 
originales. 
a g l l l a 11 sOi.. l)V \ \ l i :O í 'H l fA 
y W M m LUil M I 
Dificultado por falta de envases el envío de 
vinos y licores a las tropas del frente y se-
cundando iniciativa propuesta por el Excmo. 
Sr. Gobernador Militar de la provincia, y 
Excmo. Señor Gobernador Civil de la misma, 
para la recogida de botellas en beneficio de 
nuestro Glorioso Ejército, se solicita de todas 
las entidades y público en general, la entrega 
como donativo de botellas vacías que se remi-
tirán a los que regalen los vinos o a los si? 
t:oí donde éstos se adquieran. 
Con este objeto los donantes pueden entre-
gar las botellas vacias (botellas y medias bo-
tellas) e i las oficinas de la Jefatura de la Guar-
dia Municipal de esta localidad desde las 10 a 
las 17 horas de todos los días. 
Una vez más espero del espíritu patriótico 
de ios habitantes de esta ciudad, tantas veces 
demostrado, la inmediata entrega de cuantos 
envases de dichas clases tengan y no les sean 
necesarios, dándoles anticipadas gracias per 
su desinteresada aportación, 
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Triunfal. 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
Gmisila liar i i Áiteoir 
Relación de señoras v señoritas que duran-
te la semana actual se han inscrito como en-
fermeras, acudiendo al llamamiento hecho por 
mi autoridad. 
Señorita María de las Nieves Romero Gómez, 
id Socorro Romero Magariño. 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejército. 
Obreros de la fábrica de tejidos de 
los señores Vergara y Compañía 232.10 
D. Diego López Priego, dos días de 
haber de su consignación como al-
calde de esta ciudad 50,— 
D. Antonio Amaya Muñoz, vecino de 
Villanueva de la Concepción 10.— 
Personal de Oficinas, cobradores y 
obreros de la Hidroeléctrica del 
Chorro 257.90 
Suman pesetas 550. 
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Triunfal. 
EL COMANDANTE MILITAR, 
Andrés Arcas Lynn 
O R C A L 
Pocas películas como esta que hoy 
anuncia e! programa del Cine Torcal, 
pueden ofrecer mayor atractivo a los 
espectadores. «EL CHICO MILLONA-
RIO > es una brillante comedia musical, 
de armoniosas melodías y -
números de conjunto en los que forman 
bellas mujeres. Pero sobre todo, el ar-
gumento, a base de desconcertantes 
aventuras que en tierras de Egipto acon-
tecen al protagonista. Eddie Cantor, 
el popular intérprete de «Torero a la 
fuerza», es lo que más agrada y divierte 
en esía película, llamada a tener un 
gran éxito, como lo han tenido las que 
en la pasada semana ha proyectado esta 
empresa. 
BIBLIOGRAFÍA RECUERDO DE D I I T E m 
EL ENIGMA DEL TORREON. Por C, 
teca «Rocío» 95 css. Ediciones Betis. 
Méndez Núñez, 8, Sevilla. 
La novela que acabamos de recibir 
publicada en ¡a popular Biblioteca 
«Rocío», tiene tedas las cualidades ne-
cesarias para obtener un éxito que igua-
le a las anteriormente pubiieadas en 
dicha colección, como «Corazones alti-
vos», de Magali y la última «Con la 
mismas armas», de C. de. Wailly, por 
tener ésta el carácter de novela de intri-
ga que tanto gusta a los lectores de esta 
clase de libros. 
Sin ser una novela policíaca su argu-
mento es tan interesante como las nove-
las de este género, y ei desarrollo del 
mismo alrededor del crimen cometido 
por un aristócrata inglés, con las angus-
tias de su jovtn esposa para ocuiia/io, 
junto con la trama amorosa de la nove-
la, seducen al 'ecíor desde que empieza 
su lectura la cuas va aumentando en inte-
rés hasta llegar bl inprevislo desenlace. 
Este volumen como ios anteriores lle-
va una artística portada a dos íintas y se 
Vende ai reducidísimo precio de 95 cén-
timos. 
Si su máquina cose mal, le 
falta aguja, la goma, lanza-
dera, correa, aceite, o pre-
cisa de una buena repara-
ción que responda al gasto 
y necesidad de su casa, lo 
encontrará en el 
Taller Vida 
P L A Z A DS 'SAN F R A N C I S C O , 5. 
Se compran máquinas usadas. 
eríi C 
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U L T R A M A R I N O S 
EspeGlaMan en CONSEfiVBS de pescados. 
M L L E T B i u . Rííenso sor í iao . 
u B6BIDAS DE CODAS GLASÉS 
y-osÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
Para satisfacer a la creciente demanda 
de vistas de Antequera, y no siendo 
posible por ahora confeccionar nueva 
edición de postales debido a la escasez 
de material fotográfico, se ha editado un 
precioso folleto en octavo, tamaño apro-
piado para remitir dentro de una carta, 
y el cual contiene 28 vistas de esta ciudad, 
impresas en fotograbado sobre magnífico 
papel couché y a dos tintas. 
El folleto consta de 24 páginas, apare-
ciendo en la cubierta, orlada con los 
colores nacionales, un pequeño panora-
ma y el escudo de Antequera. 
En las dos primeras páginas interiores 
figuran el Reloj de Papabellotas y su 
famosa campana, con texto descriptivo 
de la antigüedad de Antequera. Siguen 
otras dos páginas con el exterior y un 
aspecto interior de la Cueva de Menga, 
también con texto explicativo de este 
monumento prehistórico. Luego dos be-
llos panoramas de la Ribera; vista a toda 
plana de la calle Infante don Fernando; 
el patio del Ayuntamiento, con reseña de 
este edificio, y otras dos vistas de las 
calles Infante y Trinidad de Rojas. 
Otras dos páginas se dedican a la 
Peña délos Enamorados, con breve rela-
to de la leyenda de la misma, ilustrado 
con una pintoresca vista y reproducción 
del cuadro existente en el Ayuntamiento. 
En la doble plana central aparece una 
grandiosa vista general de la población, 
hecha hace pocos años por la Aviación 
Militar, y en la que, como fondo, se admi-
ra ei panorama de las sierras. 
Se reproducen después las fachadas 
de Santa María y San Sebastián, interior 
del Carmen, y oíros aspectos de la po-
blación, incluso vistas del paseo, parque 
y dos bellas perspectivas de la avenida 
del General Várela, y, por último, tres vis-
tas del Torcal, con ilustración literaria. 
En la contraportada del folleto figura 
el croquis del partido judicial. 
Este verdadero portfolio fotográfico, 
está hecho en la imprenta «El Siglo XX» 
y editado por José Muñoz Burgos, Infan-
te Don Fernando, 122, a quien se pueden 
dirigir los pedidos acompañando su 
importe de dos pesetas más 0,50 para 
gastos de correo y certificado. 
N O V E L I S T A S 
(La novela de la guerra) publica una 
novela cada semana, de las mejores fir-
mas y al precio de 40 céntimos. 
N.0 1. —«Aquel mocito barbero», por 
Juan Pujol. 
N.s 2.—«La carpeta gris», por Concha 
Espina. 
X." 3.—-'La opinión de los demás*. 
por j . Ignacio Luca de Tena. 
| N.0 4.—«Madrina de guerra*, por Rosa 
de Aramburu 
N.0 5.—-«El naufragio dei < Mistingneí» 
por Enrique Jardiel Poucela. 
N0 6. —«Trasmundo» 
Borrás. 
pur lomas 
Adquiéralos en Infante, 122. 
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Delepci de Frites y ioglales 
RELACIÓN "de señores suscriptores y canti-
dades con que contribuyen mensualraente: 
D.a María Granados 1,— 
» Consuelo Miranda 1.— 
D. José M.a A lienza Martínez 1.— 
» }osé Franquelo Facía 5.— 
» fosé Muñoz Burgos 1.— 
» José Díaz García 2.— 
» José Ríos Gueirero 2.— 
» Miguel Maqueda 1.— 
» Joaquín Castilla 2.— 
D.a Carmen Palma 1,— 
» Carmen García 1.— 
Sra. Viuda de Rafael del Pino 5.— 
D. José de la Linde 2.— 
» Justo Muñoz Checa 20.— 
* José de las Heras 2.— 
> Antonio Villalón 2.— 
» Francisco Gómez Sanz 2,— 
» Miguel Lopera 1.— 
» Isidro Ramos Gaitero 5.— 
» Ramón Cabrera 1,— 
» Enrique Herrera Rosales 1.— 
D.* Luz Rojas, viuda de Ovelar 5.— 
» Angeles Solis 15,— 
Hstablccimicntos Moro 5.— 
D. Bonifacio Sola Padilla 5.— 
» Fernando Moreno 1.— 
> Juan de Lora y Estrada 25.— 
» Santiago Vidaurrcta 10.— 
(Continuará) 
Donativos de chocolate recibidos en esta 
Delegación, 60 libras. No se dan los nombres 
de los donantes por haberse perdido la lista. 
ÚLTIMOS LIBROS 
DEVOCIONARIO POPULAR, en rús-
tica, 2 p!s. Contiene devociones coti-
dianas, oraciones por España, por el 
Caudillo, etc.; preces a las Cinco Lla-
gas por España y sus mártires; santo 
Rosario, Vía Crucis, Trisagio, rezos al 
Sagrado Corazón; novena a la Virgen 
del Pilar, Siete Dolores de la Virgen 
María, Siete Domingos ai Patriarca 
San )osé, etc. 
Mi Jesús, Maná del Cristiano y otros, 
en Infante, 122. 
Servic ios Veter inar ios 
Semana del 9 de 15 de Octubre. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 15 reses vacunas; 25 la-
nar, 74 cabríos, 40 de cerda, 44 aves. 
Decomisos: 6 pulmones; 4 hígados y cre-
mación total de una vaca tuberculosa, 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 48 cabritos. 
Reconocidos: 2.584 kilogramos de pescado 
y 924 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 12 kilos de pescado. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 10 muestras de leche, 8 aptas 
Para el consumo; las que expenden Teresa 
Bravo y Purificación Sánchez resultan con 
un 6 por 100 y un 20 por 100 de agua. 
Quesos analizados, 48; decomisados 4, pre-
sentados por Juan Palomo, por haber sido 
elaborados con leche no hervida. 
LIMPIEZA Y R E -
PARACION D E mwm DE m m 
ABONOS MENSUALES 
P. LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S , 17 
Gotmo [¡vil de la prnia le Mm 
SUSCRIPCIÓN DE LA FICHA AZUL 
Uno de los postulados del Nuevo Esta-
do invocado y mantenido por nuestro 
Invicto Caudillo, es el de cuidar que no 
exista ningún español sin pan. A ello 
tiende con patrióticas y sabias ordena-
ciones ministeriales, disposiciones, que 
así lo confirman y mantienen. 
Para lograr ese postulado, el Ministe-
rio del Interior,dentro del plan de conjun-
to que ha preparado para hacer frente a 
las necesidades del próximo invierno, 
tiene deDidamente previsto de todo re-
fuerzo de todos aquellos ingresos desti-
nados a remediarlas. 
A este objeto cumpliendo uno de los 
propósitos parciales de la Campaña So-
cial, no sólo se tiende a mantener la ac-
tual red de comedores para niños y adul-
tos; sino que por la, incorporación de 
nuevas comarcas liberadas se está en la 
obligación de aumentarlos. 
En su consecuencia, los españoles que 
entiendan los graves deberes de esta hora 
deberán contribuir a la Ficha Azul, me-
diante la cual y con ayuda supletoria de 
los fondos del Estado, se sostienen las 
Instituciones antes aludidas. 
En mérito de lo expuesto, se recomien-
da a todos los que con posibilidades eco-
nómicas puedan hacerlo, contribuyan a 
la suscripción de la Ficha Azul de «Auxi-
lio Social» de Falange Española Tradi-
cionalista de las J. O. N. S. 
Por las consideraciones que anteceden, 
este Gobierno hace presente que dada la 
finalidad a que se^destina la recaudación 
de la Ficha Azul, la reiterada negativa a 
suscribirlas por personas de posición 
económica holgada, en el caso de que 
produjera efectos de insolidarídad social, 
por las circunstancias que concurrieran, 
podrá ser interpretada como infracción 
de los deberes que la actual situación im-
pone a los buenos españoles, y como tal, 
severamente sancionada. 
Sin embargo, este Gobierno, conocido 
el espíritu de patriótico desprendimiento 
con que responden siempre los habitan-
tes de esta provincia, no cree se llegara 
en ningún momento a adoptar medidas 
de rigor por desaire a un llamamiento tan 
justificado como el presente. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, recomendando a los seño-
res alcaldes de las ciudades y pueblos de 
esta provincia el fomento de esta suscrip-
ción, valiéndose para ello de los medios 
de propaganda y difusión que tenga a su 
alcance, debiendo noticiar por escrito a 
este Gobierno, de que enterados de esta 
circular y dar cuenta de las medidas que 
en su vista adopten, de común acuerdo 
o informe con el Servicio de Auxilio 
Social. 
Málaga 3 de Octubre de 1938.—III Año 
Triunfal. 
El Gobernador Interino, 
CARLOS TEJERA. 
CAFÉ mm 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de "la [fiiz le i Caispo". de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
j Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A M T E Q U E R A 
E L CAÑÓN 
I Calzados y Alpargatas 
Se lia r e o l d s el Heparador Búfalo 
para el calzado íilanoo-
Lucena, 25. A N T E Q U E R A B 
l l lkjKÜSTaSJSISS^SJfEEÍSSjdB 
I 
I D E M O G R A F I A 
\ Movimiento de población desde el 8 
al 15 de Octubre. 
| N A C I M I E N T O S 
j Trinidad Antúnez Pérez, Esteban Ra-
| mos Moreno, María del Carmen García 
García, María Josefa Oreliana Arjona, 
Rosario Díaz López, Juan Pérez Herrera, 
Sebastiana Bueno Ruiz, Francisco Ojeda 
Hinojosa, Carmen Sánchez Sánchez,Ma-
1 nuel Paradas Laurin. 
Varones, 4.—Hembras, 6. 
D E F U N C I O N E S 
José Bueno Campos, 67 años; Fran-
cisco Benito Muñoz, 60 años; Ana Ma-
drona González, 68 años. 
ESPAÑOLES: El Caudillo desea la 
inmediata entrega de cuanto 
plomo, latón y cobre 
poseas. La Delegación de 
Antequera recibe tus aporta-
ciones en el local de Falan-
ge Española Tradicionalista 
y de las Jons. Telefono 67. 
Varones, 2 —Hembras 1. 
Total de nacimientos . . , 
Total de defunciones , . , 
10 
3 
Diferencia a favor de la vitalidad 7 
MATRIMONIOS 
Francisco Morente Caniego. con Tri-
nidad Sánchtz Ortega.—José López de 
la Vega, con Carmen López Caballero. 
ESCUDO NACIONAL 
! Se ha recibido una preciosa litografía 
con el escudo nacional, propia para es-
; cuelas, despachos, etc., en Infante, 122. 
También, láminas del Sagrado Cora-
zón de jesús, Ntra. Sra. de las Angus-
tias, retratos de Franco, josé Antonio, 
Calvo Sote'o y otras iiguras del movi-
miento. 
Pagina S.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
A V I S O 
Juntas de Transportes 
BADAJOZ - HUELVA - CÓRDOBA 
SEVILLA - GRANADA - CÁDIZ 
MÁLAGA 
"Es obligatorio el admitir porte en 
una sola dirección, aunque exista la im-
posibilidad de tenerlo en la dirección 
contraria y precisamente al precio pre-
visto". Ejemplo: Si un propietario tiene 
que sacar grano o aceite, etc., de una 
finca situada a 20 kms. de poblado, el 
transportista tiene ía obligación de it de 
vacio y volver con la carga, cobrando a 
razón de 0,50 tonelada y kilómetro sólo 
por los 20 kilómetros de regreso.—Por 
la ida en vacío no puede cobrar nada. 
El transportista que se niege a hacer 
un servicio de esta clase o pretenda co-
brar mayor precio, deberá ser denun-
ciado en el acto al Gobernador Mi¡itar, 
que lo sancionará debidamente. 
El importe del canon de transportes 
para indemnizar a dueños de camiones 
requisados será, en mercancías, de 
cuenta del transportista por haber sufri-
do mejora las tarifas, y en viajeros, que 
no han sido alteradas aquéllas, será el 
canon a cargo del público. 
Tarifas quo en definitiva han de regir 
desde 1.° Octubre 1938 
PARA EL INTERIOR DE LA CAPITAL 
Las tarifas vigentes en la actualidad 
para carros y carrozas aprobadas por la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación. 
PARA CARRETERAS 
Se considerarán tres categorías de ca-
miones, según las capacidades de carga 
de los mismos. 
PRIMERA CATEGORÍA.-Compren-
de esta primera categoría los camio-
nes con capacidad de carga de 1 a 4 
toneladas. 
SEGUNDA CATEGORÍA.—Compren-
de esta categoría los camiones con 
capacidad de carga de 5 a 7 toneladas. 
TERCERA CATEGORÍA.—Esta última 
categoría comprende todos los ca-
miones con capacidad de carga de 8 
o más toneladas. 
T A R I F A 
Se fija una sola tarifa para cada cate-
goría, la que será aplicable sólo en re-
corrido cargado, el de ida o el de re-
greso, o en ambos, si es que el contra-
tante ocupa el camión en Jas dos direc-
ciones. 
Si el contratante ocupa el camión en 
un solo recorrido, quedará en libertad 
el dueño del mismo para utilizar con 
otra carga el otro recorrido, pero siem-
pre tendrá derecho preferente el alqui-
lador del camión para utilizarlo cargado 
en las dos direcciones. 
Nunca podrá negarse el dueño de un 
camión a efectuar un transporte cuan-
do a la ida o al regreso'no pueda pro-
porcionarle mercancía el arrendador, no 
pudiendo tampoco cobrar más que lo 
que corresponda de apücar la tarifa en 
el recorrido cargado. 
Las tarifas a aplicar son las siguientes: 
PRIMERA CATEGORÍA 
Tarifa,—0,50 pesetas, tonelada y kiló-
metro de recorrido con carga. 
SEGUNDA CATEGORÍA 
Tarifa.—0,35 pesetas, tonelada y kiló-
metro de recorrido con carga. 
TERCERA CATEGORÍA 
Tarifa.—0,30 pesetas, tonelada y kiló-
metro de recorrido con carga. 
(Concluirá.) 
La Castellana 
TELÉFONO 362 
En este acreditado establecimiento, 
acaba de recibirse TTlANTeQUILLA 
de las marcas 
Lorenzana, La Estrella. La Boñaresa, 
Unge! Arias y la centrifuga sin sai. 
Por su calidad cualquier pan resul-
ta agradable con esta selecta man-
tequilla. Se esperan nuevas reme-
sas y nuevas marcas. 
También se ha recibido QUESO DE 
BOLA «EL MOLINO*, a 10 ptas. kilo. 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
jíprssísuíssjfSfssjSJfSfSLSji^j} 
«WÜ MBItEBI 
Sr l íEÉs para reíalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. 
Durancs, 7 - ANTEQUERA 
MADRINASDE GUERRA 
Las solicitan: 
Rafael Bellido Borrego, marinero a 
bordo del «Juan* Sebastián Eicano, San 
Fernando (Cádiz). 
—Soldados, Francisco Lupiáñez Es-
pejo, Francisco Espinosa Espejo, Juan 
Miguel Montero; pertenecen al regi-
miento Infantería Pavía n.0 7, ametralla-
doras del 12 batallón; estafeta n.0 89. 
— Soldado, Julio Aquilino Riesgo, 
pertenece al regimiento de Transmisio-
nes, Radiotelegrafía, Instrucción. Ca-
rdón de los Condes (Paiencia). 
—Cabos, Jesús Sagredo y Máximo 
Martín; telegrafistas de la 102 compañía 
de Transmisiones; estafeta n." 90. 
—Cabos, Francisco Cortés Torres, 
Salvador Piedra Moreno y Juan Rodrí-
guez Aguza; pertenecen al regimiento 
Infantería Granada n.0 6, tercera compa-
ñía del 15 batallón; estafeta n.0 95. 
—Sargento, Antonio María Cervera; 
cabos Francisco Piñeiro Vilchez y Ma-
nuel Robles Ruiz; soldado, Rafael Alon-
so Martínez; pertenecen a la primera 
compañía de Intendencia de Montaña, 
División 102; estafeta n.0 90. 
—Soldados Juan Pozo Moscoso, 
Emilio Benítez López, Francisco Totral-
bo y José López Gómez; pertenecen al 
regimiento Infantería Granada n.0 6, se-
gunda compañía, 12 batallón; estafeta 
n." 95. 
—Soldado, Ellas Arjona Muriel, cuar-
ta compañía de Intendencia, primera 
sección de montaña; estafeta n.0 93. 
—Sargento Antonio Pena; pertenece 
a Regulares de Larachs n.0 4, tercera 
del 10 Tábor; estafeta n.0 7. 
Lo me i i las coiiíeiles 
Soldados, Juan Pozo Moscoso desea 
un pasamontañas; Emilio Benítez López, 
unos guantes; Adolfo del Pino, unos 
calcetines; Antonio Moscoso, un pañue-
1 lo y unos guantes; pertenecen al regi-
miento Infantería de Granada n." 6, se-
gunda compañía, 12 batallón; estafeta 
D.0 95. 
—Los soldados Juan Natera Barroso, 
Luis Ortiz Moreno y Joaquín Ramírez, 
desean papel de escribir; pertenecen a 
la cuarta compañía de Intendencia de 
Montaña; estafeta n.0 93. 
—Cabos Manuel Alarcón Luque y 
José Cintado Gamero desean unas me-
dallitas de la Virgen de los Remedios, y 
los soldados Manuel Alarcón Páez, una 
boina kaki con el emblema de Infante-
ría; José Rodríguez Romero, novelas; 
Rafael Rodríguez Alarcón, unos calceti-
nes de lana y un pasamontañas; y José 
Rodríguez Velasco, una medalla de la 
Patrona y gorro de paño; pertenecen al 
regimiento Infantería Pavía n.0 7, pri-
mera compañía del 7 batallón; estafeta 
n.0 89. 
